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ULUSLARARASI
2.İSTANBUL
FESTİVALİ
1974
20 Haziran 15 Temmuz
V ___________ J
Í.ISI'AM H 'L FESTİVALİ PROGRAMI 20 Haziran 15Temmuz
Tarih
AÇIKHAVA
TİY A TR O S U Saat
İSTANBUL
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Saat
AYA İRİNİ 
. ST. İREN Saat RUMELİ HİSARI Saat
YEDIKULE
ZİNDANLARI Saat GÜLHANE PARKI Saat
KADIKÖY 
BUDAK SİNEMASI Saat BÜYUKADA Saat KONAK SİNEMASI Saat TOPKAPI SARAYI Saat
20/6 AÇILIŞ KONSERİ 
Şef: R- W AGN ER
17.00 DEVLET TİYATROLARI 
«Bağdat Hatun»
2130
21/6 DEVLET TİYATROLARI 
«Bağdat Hatun»
2130 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Genç Osman»
2130 TÜ R K İYE-FR A N SA  
HALK DANSLARI
18.00 POLONYA 
HALK DANSLARI
2 13 0 LENINGRADFILARMONI
ORKESTRASI
18.00
22/6 CARM EN (Opera) 21.30 DEVLET TİYATROLARI 
«Bağdat Hatun»
2130 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Genç Osman»
2130 TÜ R K İYE-FR A N SA  POLONYA 
HALK DANSLARI
18.00 ARNAVUTLUK 
HALK DANSLARI
2 13 0 LENINGRADFILARMONI
ORKESTRASI
18.00
23/6 A R N AVUTLUK 
HALK DANSLARI
19.00 Viyolonist* J .S U K  
Piyanist: J . PANENKA
18.00 DEVLET TİYATROLARI 
«Bağdat Hatun»
2130 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Genç Osman»
2130 İST. BELEDİYESİ 
ŞEHİR ARMONİSİ
18.00 FR AN SA -P O LO N YA  
HALK DANSLARI
2 13 0
24/6 K O LN TA N Z  FORUM 
BALESİ
2 1 3 0 M O D A L MUSİKİ 
KONGRESİ
10.00 Soprano 
LEYLA GENCER
18.00 D EVLET TİYATROLARI 
«Bağdat Hatun»
2130 TÜRKİYE -FR A N S A  - POLONYA 
HALK DANSLARI
2130 A R N AVUTLUK 
HALK DANSLARI
2130
26/6 KÖLN TANZFORUM  
BALESİ
2 13 0
MODAL MUSİKİ KONGRESİ 
ORKESTRA KONSERİ
Ş«f : Hikmet Şimjek
10.00
11.00
DEVLET TİYATROLARI 
«Bağdat Hatun»
2130 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Genç Osman»
2130
TÜR K İYE-FR A N SA
h a l £ % a n s l a r i
2130
26/6 CARM EN (Opera) 2 13 0 M O D AL MUSİKİ 
KONGRESİ
10.00 TRIESTE TRİOSU 18.00 TÜ R K İY E-FR A N SA  POLONYA 
HALK DANSLARI
2 1 3 0
27/6 m -I^S İK ^Ü R K M Ü Z İĞ ?
10.00
11.00
IST.DEVL. OP- ORK. 
veEMILGILELS
18.00
28/6 SOFYA
ARABESC BALESİ
2 13 0 AMERİKAN KORO 
ve BANDOSU
2 13 0 Piyanist
SHURA CHERKASSKY
18.00 S A R AYD AN KIZ 
KAÇIRMA (Opera)
2130
29/6 AMERİKAN KORO VE BANDOSU
18.00
2130
DEVLET TİYATROLARI 
«İstanbul Efendisi»
2130 İST. BELEDİYESİ 
ŞEHİR ARMONİSİ
18.00 T R T  KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
Nevzat Atlığ
2 13 0 SOFYA FİLARMONİORKESTRASI
veG.BADEV
2130
30/6 DEVLET TİYATROLARI 
«İstanbul Efendisi»
2130 AMERİKAN KORO 
ve BANDOSU
2 1 3 0 SO FYA FİLARMONİ 
ORKESTRASI
18.00 SAR AYD AN KIZ 
KAÇIRMA (Opera)
2130
1/7 NEW  YORK 
HARKNESS BALESİ
2130 DEVLET TİYATROLARI 
«İstanbul Efendisi»
2130 Piyanist 
EMİL GILELS
1830
2/7 NEW  YORK 
HARKNESS BALESİ
2 13 0
TR T-K L A S İK  TÜR K  
MÜZİĞİ KONSERİ „  ,  
Nevzat Atlığ
18.00 AMERİKAN KORO 
ve BANDO SU
2 13 0 O R T A O Y U N U - 
MEDDAH
18.00 LOS ROMEROS 
Gitar Dörtlüsü
2 13 0
VEN ÜS SİNEMASI
3/7 "NEW YORK 
HARKNESS BALESİ
2 13 0 O R T A O Y U N U - 
M EDDAH
18.00 LOS ROM EROS 
Gitar Dörtlüsü
2 13 0 IST.DEVL.SENF. ORK. ve 
JA C Q U ILLA T - BEROFF
2130
4/7 NEW  YORK 
HARKNESS BALESİ
2 13 0 CAN TO R ES MINORES 
Madrigal Korosu
18.00 LOS ROMEROS 
Gitar Dörtlüsü
2130 CO N STA N ZA  ROMEN 
KUKLA TİYATR O SU!
1730
5/7 Soprano
E. SCHW ARZKOPF
2 13 0
C O N STA N ZA  ROMEN 
KUKLA TİYA TR O S U
1730
6/7 AN KAR A DEVLET 
BALESİ «Şımarık Kız»
2 13 0 SAZ AŞIKLARI 2130 HALK EVLERİ 
Ö R NEK  GUR UBU
18.00 ROMEN RAPSODİSİ 
Dans Topluluğu
2 13 0 T R T  KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ 
Nevzat Atlığ
2130 CO N STA N ZA  ROMEN 
KUKLA TİY A TR O S U  -
1700
7 /7 ROMEN RAPSODİSİ 
DANS TO PLULU ĞU
2 13 0
T R T-K L A S İK  TÜRK 
MÜZİĞİ KONSERİ 
Nevzat Atlığ
2130 T R T -H A L K  TÜRKÜLERİ 
KOROSU
2130 SAZ AŞIKLARI 18.00 SO V YET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2 13 0 C O N STA N ZA  ROMEN 
KUKLA TİY A TR O S U
17.00
8/7 AN KAR A DEVLET 
BALESİ «Şımarık Kız»
2 13 0 Viyolonist 
IGOR OISTRACH
2 13 0 SO V Y ET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2130 W O O D Y  HERMAN 
Caz Topluluğu
1830
2130
C O N STA N ZA  ROMEN 
KUKLA TİYA TR O SU
1730
9/7 S O V YET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2 13 0 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Yunus Emre»
2 13 0 W O O D Y HERMAN 
Caz Topluluğu
18.00
2 1 3 0
1ST. D E V L  SENF. ORK. 
ve IGOR OISTRACH
21.30 C O N STA N ZA  ROMEN 
KUKLA TİY A TR O S U
17.00
. 10/7 S O V YET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2 13 0 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Yunus Emre»
2130 W O O D Y  HERMAN 
Caz Topluluğu
18.00
2 13 0
11/7 »SOVYET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2 13 0 F. LlSZT O DA ORK. 18.00 ŞEHİR TİYATROLARI 
«YunusEmre»
2 13 0
12/7 SO V YET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2130 F. LlSZT O DA ORK. 18.00 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Yunus Emre»
2 13 0
13/7 S O V YET HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2 13 0 Viyolonist
CHRISTIAN FERRAS
18.00 ŞEHİR TİYATROLARI 
«YunusEmre»
2130 K AR AG Ö Z-M ED DA H  
O R TA O Y U N U
TÜR K  HALK DANSLARI 1800
14/7 S O V Y E T HALK 
DANSLARI ve KOROSU
2 13 0 ŞİİR MATİNESİ 18.00 ŞEHİR TİYATROLARI 
«Yunus Emre»
2130 KAR AG Ö Z-M ED DA H  
O R TA O Y U N U
TÜ R K  HALK DANSLARI 18.00 *
15/7
Arpist
NICANOR ZABALETA
18.00
SPORveSERGİ 
SARAYI
B İL E T L E R  20 M A Y IS I 974 G Ü N Ü N D E N  İTİB A R EN  A T A T Ü R K  k ü l t ü r  M E R K EZİ G İŞ E LE R İN D E
ÇIN
JİM N A STİK  GRUBU
PROGRAMCA DEĞİŞİKÇİK HAKKI MAHf UZDUR FİATI : 5 Kuru».
T ' Â ^ M Ü Z İ K
T Ü R Ü A D !
i -------------------------------------------------------------
A Ç I K L A M A TA R İH Y E R S A A I F İY A T
_  ,  İ S T A N B U L  D E V L E T  O P E R A O R K E S T R A S I
Se nfonik
Saf. Robert W A G N ER  
Sofist: Layla G EN C E R  
T U N Ç  U N V E R
20.6.1974 I T U - M açka Salonu 17.00 75-50-30
M ü z i k  L E N İN G R A D  F İL A R M O N İ  O R K E S T R A S I 21.6.1974 Konak Sineması 18.00 10075-50-40-30-2010
L E N İN G R A D  F İL A R M O N İ  O R K E S T R A S I 22.6.1974 Konak Sineması 18.00 75-50-40-30-20-10-5
İ S T A N B U L  D E V L E T  O P E R A  O R K E S T R A S I Şef: Robert W A G N ER  
Sofist: Emil G ILELS 27.6.1974 Konak Sineması 18 00
’ 00 75-50-40-30-20-10
S O F Y A  F İL A R M O N İ O R K E S T R A S I Şef: Dim itre M A N O L O V  Sofist: Gheorghe B A D E V 29.6.1974 Konak Sineması 21.30 7 5 -5 0 -4 0 3 0 2 0 1 0 5
S O F Y A  F İL A R M O N İ  O R K E S T R A S I Şef: Dim itre M A N O L O V 30.6.1974 Konak Sineması 18.00 7 5 -5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 5
İ S T A N B U L  D E V L E T  S E N F O N İ  O R K E S T R A S I Şef: Jean Pierre JA C Q U IL L A T  Sofist: Michel BEROFF 3.7.1974 Konak Sineması 21.30 7 5 -5 0 4 0 3 0 2 0 1 0  5
İ S T A N B U L  D E V L E T  S E N F O N İ  O R K E S T R A S I Sel P rof.G .E .LE SS IN G
Sofist: Igor O IS TR A C H
9.7.1974 Konak Sineması 21.30 jlOO-75-50-40 30-20-11
O d a T R İ O  D İ T R I E S T E
DEROBA
8ALDEVINO
ZANETTOVICH 26.6.1974 Aya  kini 18.00 50-4 0 3 0-2 0
M ü z iğ i L O S  R O M E R O S Gitar dörtlüsü 2.7.1974 Konak Sineması 21.30 7 5 -5 0 4 0 -3 0 2 0 1 0 5
L O S  R O M E R O S Gitar dörtlüsü 3.7.1974 Budak Sineması 21.30 504025-15-10
L O S  R O M E R O S Gitar dörtlüsü 4.7.1974 (B üyükada) 21 .M 10075-50
« F .  L I S Z T  » O D A  O R K E S T R A S I Sanat direktörü:Prof. Frlgyee SA N  D O  R 11.7.1974 ITU -M a ç k a  Salonu 18.00 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0
« F .  L I S Z T »  O D A  O R K E S T R A S I Sanat direktörü:
Prof. Frlgyes SAN  DOR
12.7.1974 ITU -M a ç k a  Saıonu 18.00 5 0 4 0 -3 0 2 0 1 0
R e s ita l J o s e f  S U K -J a n  P A N E N K A Kem a n -Piya n o 23.6.1974 Aya  İrini 18.00 75-5040-20
S h u ra  C H E R K A S S K Y Piyano 28.6.1974 Konak Sineması 18.00 1 0 0 7 5-5040302010
E m il G IL E L S Piyano 1.7.1974 Konak Sineması 18.00 00 7550 403020-10
I g o r O l S T R A C H Keman 8.7.1974 Aya  İrini 21.30 100-75-50
C h ris tia n  F E R R A S -J u d d it h  U L U G Keman - Piyano 13.7.1974 Aya  İrini 18.00 75-50-40-20
N ic a n o r  Z A  B A L E T  A Arp 15.7.1974 Aya  İrini 18.00 75-5040-20
V o k a l
M ü z i k
Leyla  G E N C E R S a n  resitali 24.6.1974 Aya  İrini 18.00 75-50-4020
A li A m e ric a n  Y o u th  H o n o r  M u s ic ia n s Koro ve bando 28.6.1974 Budak Sineması 21.30 5040-25-15-10
A ll A m e ric a n  Y o u th  H o n o r  M u s ic ia n s Koro ve bando 29.6.1974 Açıkhava Tiyatrosu 18.00 5040-25-15-105
A ll A m e ric a n  Y o u th  H o n o r  M u s ic ia n s Koro ve bando 30.6.1974 Budak Sineması 21.30 50-4025-15-10
A ll A m e ric a n  y o u th  H o n o r  M u s ic ia n s Koro ve bando 2.7.1974 Rumeli Hisarı 21.30 40-3020-10-5
C a n to re s  M in o re s Madrigal Korosu 4.7.1974 Aya  İrini 18.00 5 0 4 0 3 0 2 0
Elisabeth  S C H W A R Z K O P F Lied - resitali 5.7.1974 Aya  İrini 21.30 10075-50
N e f e s li
S a z la r
O r k .
Ş e h ir  A rm o n is i 23.6.1974 Gülhane Parkı 18.00 Giriş «şrbmt
Ş e h ir  A rm o n is i 29.6.1974 Gülhane Parkı 18.00 Giriş
C a z W o o d y  H E R M A N 8.7.1974
" 1
(Büyükada)
8.00 ve 
21.30 10075-50
M ü z iğ i W o o d y  H E R M A N 9.7.1974 Budak Sineması
18.00
21.30 50-4025-15-10
W o o d y  H E R M A N 0.7.1974 Konak Sineması 18.00-21.30 75-5040-30-20105
Festival in turizm  hizmetleri Ulusoy Seyahat ve Turizm Koli. Sti. tarafından yürütülmektedir. 
Tel:455738 -  4942 34 , Telex: İST-ULUSOY 22495
‘İ.İSTA VtH I
FESTİVALİ é
SAHNE SANATKARI
T Ü R Ü A D I T A R İH Y E R S A A T F İY A T
T i y a t r o D E V L E T T I Y A T R O L A R I  
B A Ğ D A T H A T U N
Yalan: Güngör DİLMEN ,
İS T A N B U L  E F E N D İS İ
20.6.1974
21.6.1974
22.6.1974
23.6.1974
24.6.1974 
25.6.1974.
Rumeli Hisarı 21.30 40 30 20-10-5
29.6.1974
30.6.1974
1.7.1974
Yedikule 21.30 3*20-15-10-5
I.B . Ş E H İR  T İ Y A T R O L A R I  
G E N Ç O S M A N
Y azan: MuaaNpzada CELAL
21.8.1974
22.6.1974
23.6.1974
25.6.1974
Yed ¡kule 21.30 30-20-15-10-5
Y U N U S  E M R E
Yazan: Raeap 8ILGINER
9.7.1974
10.7.1974
11.7.1974
12.7.1974
13.7.1974
14.7.1974
Rumeli Hisarı 21.30 40-30-20-10-5
O p e r a
İ S T A N B U L  D E V L E T O P E R A  v e  B A L E S İ 
C A R M E N  g .BBET
22.6.196
26.6.1974
Açıkhava Tiyatrosu 21.30 75-5*30-20-10-5
S A R A Y D A N  K IZ  K A Ç I R M A
W A MOZART
28.6.1974
30.6.1974
T o p  kapı Sarayı 21.30 7 5 -5 * 4 * 3 * 2 0  10
K u k la «C o n s ta n z a »  R O M A N Y A  K U K L A  T İ Y A T R O S U
4.7.1974
5.7.1974
6.7.1974
7.7.1974
8.7.1974
8.7.1974
Venüs Tiyatrosu 17.00 25-2 * 1 *5
B a le
T A N Z F O R U M  K O L N 24.6.1974
25.6.1974
Açık Hava Tiyatrosu 21.30 7 5 -6 * 3 * 2 * 1 * 5
« A R A B E S C »  B U L G A R İ S T A N  B A L E S İ 28 6 1974 
29.6.1974
Açıkhava Tiyatrosu 21.30 75-5 * 3 *2 * 1 0 -5
H A R K N E S S  B A L L E T
1.7.1974
2.7.1974
3.7.1974
4.7.1974
Açık hava Tiyatrosu 21.30 75-50 30 20-10-5
A N K A R A  D E V L E T  B A L E S İ «Ş ım a r ık  K iz » u,«c» m£
8.7.1374
8.7.1974
Açık  Hava Tiyatrosu 21.30 50-40-25-15-1*5
S O V Y E T  H A L K  D A N S L A R I  V E  K O R O S U  
« V O R O N E S »
7.7.1974
8.7.1974
Budak Sineması 21.30 50-40 25-15 10
9.7.1974
10.7.1974
11.7.1974
12.7.1974
13.7.1974
14.7.1974
Açıkhava Tiyatrosu -21.30 7 5 -5 * 3 * 2 * 1 * 5
Ç IN  H A L K  C U M H U R İ Y E T İ  
J İ M N A S T İ K  G U R U B U
177.1974
18.7.1974
19.7.1974
20.7.1974
21.7.1974
227.1974
Spor ve Sergi Sarayı 21.30 30 20
F o lk lo r
P o lo n ya  H a lk  Dansları 21.6.1974* Budak Sineması 21.30 50-40-25-15-10
Tü rk -F ra n s ız  H alk  Dansları 21.6.1974 Gulhane Parkı 1800 Giriş tartım
A rn a v u tlu k  H alk  Dansları 22.6.1974 Budak Sineması 21.30 50 40 25 1510
Tü rk iy e -F ra n s a -P o lo n y a  H alk  Dansları 22.6.1974 Gulhane Parkı 18.00 Gırt» tarbatl
A rn a v u tlu k  H alk  Dansları 23.6.1974 Açıkhava Tiyatrosu 19.00 50 40 25 1 5 1 0 5
Fransa P o lo n ya  H alk  Dansları 23.6.1974 Budak Sineması 21.30 5 0 4 * 2 5 1 5 1 0
Tü rk iy e -F ra n s a -P o lo n y a  H alk  dansları 24.6.1974 Yedikule 21.30 1*5
A rn a v u tlu k  H alk  Dansları 24.6 1974 Budak Sineması 21.30 50 40 2515 10
Tü rk iy e -F ra n s a -P o lo n y a  H alk  Dansları 25.6.1974 Budak Sineması 21.30 50 4*2 5  1510
Tü rk iy e -F ra n s a -P o lo n y a  H alk  Dansları 26.6.1974 Rumeli Hisan 21.30 40 30 20 10 5
R o m e n  R apsodisi H alk  Dansları 8.71974 Budak Sineması 2130 50 40-2515-10
R o m e n  R apsod isi H alk  Dansları 7.7.1974 Açıkhava Tiyatrosu 21.30 5040 2 5 1 5  10-5
T ü r k  H alk  Dansları 13.7.1974 Gulhane Parkı 18.00 Girl« tarbatl
T ü r k  H alk  Dansları 14-7-1974 Gulhane Parkı 18.00 Gin« tarbatl
iAsr\\uı t S m m
FESTİVALİ V V V G ELEN EK SEL SANATLARo
ADI T A R İ H Y E R S A A T F İ Y A T
TR T  Klasik ( Ş e f . D r . N . A t l ı ğ )  
Türk Müziği Korosu
2 9 .6 .1 9 7 4 B u d a k  S in e m a s ı 2 1.30 5 0 - 4 0 - 2 5 - 1 5 - 1 0
TR T KlaSİk ( Ş e f . D r . N . A t l ı ğ )
Türk Müziği Korosu 30.6 .197 4
I T Ü  M a ç k a  S a lo n u 18.00 5 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0
Orta Oyunu - Meddah 2.7 .1974 G ü lh a n e  P a rk ı 18.00 Giriş serbest
Orta Oyunu - Meddah 3.7 .1 9 7 4 G ü lh a n e  P a rk ı 18.00 Giriş serbest
Türk Saz Aşıkları 6.7 .1 9 7 4 Y e d ik u le 2 1.30 1 0 -5
Halk Evleri 
Örnek Gurubu
6.7 .1974 G ü lh a n e  P a rk ı 18.00 Giriş serbest
T R T  KlaSİk ( Ş e f . D r . N . A t l ı ğ )
Türk Müziği Korosu
6 .7 .1 9 7 4 B ü y ü k a d a 2 1.30 1 0 0 - 7 5 -5 0
TR T Türk
Halk Müziği Korosu
7 .7 .1 9 7 4 Y e d ik u le 21.30 1 0 -5
Türk Saz Aşıkları 7.7 .1 9 7 4 G ü lh a n e  P a rk ı 18.00 Giriş serbest
T R T  KlaSİk ( Ş e f . D r . N . A t l ı ğ )  
Türk Müziği Korosu
7.7.1974 R u m e lih is a rı 2 1 .3 0 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 - 5
Karagöz
Orta Oyunu - Meddah
1 3 .7 .1 9 7 4 Y e d ik u le 2 1 .3 0 1 0 - 5
Karagöz
Orta Oyunu-Meddah
14.7 .197 4 Y e d ik u le 2 1 .3 0 1 0 - 5
2.İSTAYIHL
FESTİVALİ $ TKASTÎK SANATEARo
Türk Resim - Heykel - Seramik 
Fotoğraf sergisi
20/6 -15/7/1974 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi-Fındıklı
Çağdaş Fransız Resmi Sergisi
20/6-15/7/1974 Resim ve Heykel Müzesi.Beşiktaş
İran Minyatürleri Sergisi
20/6-15/7/1974 Resim ve Heykel Müzesi. Beşiktaş
Çin Gravürleri Sergisi
20/6 -15/7/1974 Şehir Galerisi - Taksim
KONGRE
Uluslararası Modal Müzik Kongresi
24-27/6/1974, 10.00 İTÜ - Maçka Konser S L
EDEBİYAT
Şiir Matinesi (Tü rk  Halk Şiiri)
14/7/1974 18.00 ITÜ - Maçka Konser SL.
İSTANBUL
FESTİVALİ
Gümüşsüyü cad. 92-94 
Mithatpaşa apt. daire.-3 
İstanbul Tel:451912
Sayın
